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S'ha dit que la persona, a la maduresa de
la seva vida, viu dels records de la infante-
sa, de la joventut i de les èpoques passades;
jo estic experimentant que això és veritat.
Jo, en els meus vuitanta-dos anys ben com-
plerts, sovint em vénen a la meva memòria
imatges de la meva infància al costat dels
meus pares i germans, dels contes i vivènci-
es que m'explicaven, de quan em repenjava
a les faldilles de la meva mare, perquè em
donés xocolata; de quan els meus pares ana-
ven a mercat a la ciutat per algun afer i de
tomada em duien unes galetes esquitxades
d'ametlla picada, que ells en deien espigots
i per altra banda també em deien que eren
"sisplaus i quemanes" per ensenyar-me que
quan es demanava una cosa s'havia de dir
"sisplau" i si em cridaven, en comptes de dir
"què", s'havia de dir "què mana".
Recordo que quan tomaven de la fira de
Reis de Manlleu, em portaven algunajogui-
na, un cavall et de cartró, una escopeta de
llauna de dos canons com les dels caçadors,
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a voltes també uns esclops o socs i alguna
pilota que algunes vegades era de cuir i al-
tres de goma i que no em cansava de fer-la
botar allà a l'escó de la cuina. Però quan
arribaven, després d'haver sortit ja unes
quantes vegades a la finestra del porxo per
veure si venien, primer de tot, calia pregun-
tar si havien anat bé pel camí, després d'ha-
ver donat la bona nit. També recordo amb
il·lusió de quan podia jugar amb el vailet
que teníem per guardar les vaques allà a les
Baumes.
No són tan bons els records de quan als
vuit anys vaig començar a guardar les va-
ques, ja que tot sovint em sentia sol al mig
del bosc i m'hi feia bons tips de plorar; però
ben aviat vaig començar a trobar els guardi-
ans de les cases veïnes i tot va canviar,ja que
quan ens reuníem ens ho passàvem molt bé,
cosa que és gust de recordar.
Per altra banda sembla estrany que en la
meva adolescència i joventut, l'ambient pa-
gesívol no m'agradava; potser perquè no
havia tastat el de la ciutat que desitjava tant,
i en canvi ara sento una gran satisfacció, en
les hores d'insomni, recordant com ens ho
passàvem de bé ja en l'adolescència i joven-
tut les colles de nois i noies que sortíem de
les cases de pagès i del poble, a voltes ba-
llant amb el piano de maneta i altres al prat
d'alguna casa de pagès, també al pla de can
Xicot o a la font del Puig i també, de vega-
des els dissabtes, a la barberia, on s'hi feien
jocs i molta tabola. Ho recordo prou bé de
quan després de la classe que ens feia la
mestra durant la vetllada, l'anàvem a rema-
tar a la barberia.
També recordo, del temps que vaig tenir
la barberia, la colla de jovent i no tan joves
que hi acudien els dissabtes al vespre, dels
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jocs que s'hi feien , els del "borinot" i de la
"bufetada", mentre al mateix temps , s 'hi
cruspien alguna coca regada amb moscatell.
També donava bo de veure la gentada
que els diumenges, després de la missa ma-
jor, s'agrupava al redós de la vella noguera
de la plaça tot comentant les seves coses
pagesí voles amb bona harmonia, ja que to-
tes les cases del poble i de pagès estaven
habitades per gent del camp i pot ser que en
aquella època no es visqués amb tan luxe
però potser sí amb més gaubança.
Va arribar l'època dels anys seixanta i tot
va canviar; la gent que vivia al poble o en
petites cases de pagès amb poca terra i que
la major part de l'any treballaven al bosc per
poder viure, amb la vinguda del butà la fei-
na al bosc va venir a menys i llavors tota
aquella gent no va tenir altre remei que mar-
xar a la ciutat a buscar feina , que en aquella
època no hi mancava . Això va fer, també,
que per aquestes circumstàncies molta gent
i fins i tot moltes famílies pageses amb bona
situació se n'anaren atretes per buscar una
aparent millor vida a les poblacions industri-
alitzades.
Això va fer que en els petits pobles de
muntanya tot va canviar i també al nostre.
Moltes de les cases s'han tomat a omplir i se
n'han fet de noves; unes per viure-hi perma-
nentment, altres per temporades. Ha vingut
la gent de la ciutat amb diferent manera de
pensar, com és natural, i llavors a voltes con-
trasta amb la gent autòctona. Per altra banda
els quintans o camps de les pagesies que en
altres temps vèiem curulls de viandes, blat i
altres cereals, blat de moro i patates, avui
són erms i sovint hi creixen els esbarzers i
males herbes ; la jovenalla plena de vida,
d'alegria i il-lusions pagesívoles, també ha
desaparegut.
No cal dir que ningú voldria tomar enre-
ra, jo tampoc, però la gent que hem viscut
tants anys un passat que ja no tomarà, sovint
és grat recordar-lo am b certa nostàlgia i
enyorança, però també amb alegria per ha-
ver-lo pogut viure i explicar.
Els que vàrem ven ir al món a les prime-
res dècades d'aquest segle i hem viscut
l'evolució de la vida i el progrés ja en tenim
un bon munt de coses per recordar i explicar,
així com situacions a les quals hem hagut
d'adaptar-nos , però amb la il-lusi ód'esperar
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